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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Decreto 1.327/1964, de 23 de abril, por el que se autoriza
el cambio de afectación de una percela sita en la zona
marítimo-terrestre de la playa de Marbella (Málaga)
del Ministerio de Obras Públicas al de Marina.—Pá
gina 1.094.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Haberes del personal de la Maestran a.
O. M. 2.031/64 por la que se dispone la modificación de
los artículos 75 y 76 del vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada, aprobado por Orden Minis
terial de 24 de julio de 1943 (D. O. núm. 164). Pá




O. M. 2.032/64 (D) por la que se promueve a sus _inme
'diatos empleos a los Jefes y Oficial del Cuerpo Gene
ral de la Armada que se •reseñan.—Página 1.095.
0, M. 2.033/64 (D) .por la que se promueve a su inme
diato empleo al Capitán de Corbeta (A) (G) de la
Escala de Tierra D. José Javier Pérez Aguirre.—Pá
gina 1.095.
O. M. 2.034/64 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Capitán, de Corbeta de la Escala Com
plementaria D. Carlos Junquera Esteban. — Pági
gina 1.095.
Destinos.
0. M. 2.035/64 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Plana Mayor de la Agrupación Naval de Instruc
ción de Cartagena el Teniente de Navío (Er) don Ar
turo Gamboa Ballester.—Página 1.095.
Licencias por enfermo.
O. M. 2.036/64 (D) por la que se conceden dos meses
de licencia por enfermo al Oficial segundo de Oficinas
y Archivos I). Manuel de la Corte y del Río.—Pági
na 1.095.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 2.037/64 (D) por la que se concede licencia pura
contraer matrimonio a1 T1'eniente de Navío D. Juan
Vázquez-Arm(ro 1)iiraii. l'figinas 1.095 y 1.096.
O. M. 2.038/64 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío D. Marce
lino García Teibel.—Página 1.096.
O. M. 2.039/64 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Francisco
Cuartero Núñez.—Página 1.096.
O. M. 2.040/64 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Fragata (Alumno),
habilitado de Oficial, D. Carlos Sáenz de Ynestrillas
M1artínez.-4Página 1.096.
O. M. 2.041/64 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Capitán de Máquinas D. Fran
cisco Javier Hidalgo García.—Página 1.096.
O. M. 2.042/64 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Intendencia don
Perfecto Castro García.—Página 1.096.
O. M. 2.043/64 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Intendencia D. José
Luis Espósito Bueno.—Página 1.096.
O. M. 2.044/64 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Intendencia don
José Cabrerizo Martínez.—Página 1.096.
O. M. 2.045/64 (D) por la que se concede licencia pura
contraer matrimonio al Alférez-Alumno de Intenden
cia D. Juan J. Oliva Estrella.—Páginas 1.096 y 1.097.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 2.046/64 (D) por la que se promueve al empleo de
Subteniente Contramaestre al Brigada D. Jesús San
Millán Torres.—Página 1.097.
O. M. 2.047/64 (D) por la que se promueve al empleo
de Subteniente Celador de Puerto y Pesca al Brigada
D. CipTiano. Vidal Díaz.—Página 1.097.
Ascensos honoríficos.
O. M. 2.048/64 (D) por la que se concede el empleo
honorífico de Ajférez de Navío al Subteniente Condes




O. M. 2.049/64 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, con la categoría profesional de Pri
mer Mayordomo, para prestar sus servicios en la Jefa
tura de la Agrupación Naval del Estrecho, del paisano
Constantino Freire Guiérrez. Páginas 1.097 y 1.098.
RECTIFICACIONES
EDICTOS
Provisión de destinos.—Páginas 1.099 y 1.100.
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DECRETOS
Ministerio de Obras Públicas
Con destino a la construcción de un edificio
para la Ayudantía Militar de Marina de Marbella,
se precisa la ocupación de una parcela de terreno
en la zona marítimo-terrestre de la playa de Mar
bella (Málaga), actualmente afectada al Ministerio
de Obras Públicas, no existiendo inconveniente
por parte de este Ministerio en que se desafecte
del mismo y sea afectada al Ministerio de Mari
na la parcela expresada.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras
Públicas, de acuerdo con el de Marina y previa
deliberación del Consejo ele Ministros del día die
cisiete de abril de mil novecientos sesenta y cuatro.
DISPONGO:
Artículo primero. Se autoriza el cambio de
afectación a favor del Ministerio de Marina, y la
desafectación, por tanto, del Ministerio de Obras
Públicas, de una parcela de terreno de dominio
público ubicada en la zona marítimo-terrestre de
la playa del término municipal de Marbella (Má
laga), con destino a ha construcción de un edificio
para la Ayudantía de Marina, que se describe así :
"Parcela que figura en el plano de situación
suscrito por el Ingeniero Director del Grupo de
Puertos de Málaga con fecha dos de mayo de mil
novecientos sesenta y tres, de forma rectangular,
con una superficie de cuatrocientos ochenta me
tros cuadrados, que por el lindero Norte se su
perpone en sus vinticuatro metros lineales de ex
tensión con la línea límite de la zona marítimo
terrestre fijada en el deslinde aprobado por Orden
Ministerial de once de febrero de mil novecientos
sesenta. a instancia de don Alfonso de Oltra y de•
Borbón, representante del Club Marítimo de Mar
bella, coincidiendo la esquina Noroeste de la ci
tada parcela con el hito número dos del referido;
deslinde».
Artículo segundo.—Se formalizará la entrega de'
dicha parcela al Ministerio de Marina mediante
aprobación superior conjunta por ambos Ministe
rios del acta y plano que se levanten por los re
presentantes nombrados por los mismos del re
planteo de la superficie del terreno objeto del cam
bio de afectación, en que deberán amojonarse los
vértices en forma conveniente o referirlos a pun-1
tos fijos.
Artículo tercero.—En el caso de que por el Mi
nisterio de Marina no se llegue a la utilización
prevista de la parcela de referencia o die que no
fuera ésta necesaria en el porvenir para los fines
propios de dicho Departamento, volverá el terre
no objeto del cambio de afectación a ser afectado
al Ministerio de Obras Públicas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintitrés de abril de mil novecientos
sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Obras Públicas,
JORGE VIGON SUERODIAZ
(Del B. O. del Estado núm. 110, pág. 5.936.)
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Haberes del personal de la Maestranza.
Orden Ministerial núm. 2.031/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General y la Interven
ción Central, se dispone la modificación de los ar
tículos 75 y 76 del vigente Reglamento de la Maes
tranza de la Armada, aprobado por Orden Minis
terial de 24 de julio de 1943 (D. O. núm. 164),
que quedarán redactados de la forma siguiente:
Artículo 75.—Al personal de la Maestranza de la
Armada se le abonarán horas extraordinarias por el
tiempo de trabajo efectivo prestado que
exceda de la
jornada legal.
El número máximo de horas extraordinarias será
de cincuenta horas al mes y de doscientas cuarenta
al ario, no pudiendo exceder de tres horas diarias.
En caso de necesidades urgentes y apremiantes,
se seguirán las siguientes normas :
a) Las horas extraordinarias no excederán de seis
diarias.
b) Este límite de seis horas diarias no podrá ser
alcanzado más de tres días alternos o de cinco espa
ciados en cada mes. -
c) Estas horas serán computadas a los
efectos del
tope de cincuenta horas al mes y de doscientas
cua
renta al ario.
Artículo 76.—Cuando se prevea en obras deter.
minadas la ejecución de trabajo en horas extraordi
narias por individuos de la Maestranza,
se formu
lará ampliación del presupuesto de la obra en
cites
tión por la cantidad global correspondiente
a la tota
lidad de las horas extraordinarias que se prevean,
correspondiendo su aprobaci6n al Ministerio
de Ma
ina.
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El personal que devengue horas extraordinarias
por horas de trabajos efectuados, no imputados a pre
supuesto determinado, percibirá su importe mediante
justificación con certificación del Ramo o Servicio,
'aprobado por Orden Ministerial.
Las gratificaciones por horas extraordinarias serán
de la siguiente cuantía :
Ptas./hora.
Peritos y Maestros ... 20,
Capataces, Auxiliares Administrativos de
primera y segunda ... 15,
Operarios, Personal Auxiliar Administra
tivo de tercera y Obreros de primera y •
segunda ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Peones ... • • • • • • • • • • • • 111• • • • • • • •
... 10,
... 7,50
Las gratificaciones por horas extraordinarias serán
incompatibles con las asignaciones de residencia en
buques.








Orden Ministerial núm. 2.032/64 (D).--Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la Escala de Tierra del Capitán de Navío D. Jesús
Sánchez-Ferragut Gómez, se promueve a sus inme
diatos empleos, con antigüedad de 29 de abril último
y efectos administrativos de 1 del actual, a los Je
fes y Oficial relacionados a continuación; primeros
en sus respectivas Escalas que se hallan cumplidos
de las condiciones reglamentarias y han sido decla
rados "aptos" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo' quedar escalafonados a conti
nuación del. último de los de sus nuevos empleos :
Capitán de Fragata D. Gilberto de Riva Rivero.
Capitán de Corbeta (A) don Joaquín López-Cor
tijo y González-Aller.
Teniente de Navío (A) don Rafael Cefiar Fer
i:ández.




Orden Ministerial núm. 2.033/64 (D). - Por
existir vacante, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 17 de marzo de 1964 y efectos
administrativos de 1 de abril último, al Capitán deCorbeta (A) (G) de la Escala de Tierra D. José javier Pérez Aguirre, primero que se halla cumplido
de las condiciones reglamentarias y ha sido declarado
"apto" por la junta de Clasificación y Recompensas,
debiendo quedar escalafonado a continuación del Ca
pitán de Fragata D. Guillermo Casinello Cortés.




Orden Ministerial núm. 2.034/64.—Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo, con an
tigiiedad de 26 de marzo último y efectos adminis
trafivos de 1 de abril del ario actual, al Capitán de
Corbeta de la Escala Complementaria D. Carlos Jun
quera Esteban, primero en su Escala que se halla
cumplido de las condiciones reglamentarias y ha sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación y
Recompensas, debiendo quedar escalafonado a conti
nuación del Capitán de Fragata D. Francisco Villar
A lbaladejo.





Orden Ministerial núm. 2.035/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (Er) don Arturo Gam
boa Ballester pase destinado a la Plana Mayor de la
Agrupación Naval de Instrucción de Cartagena, cau
sando baja en el curso de Helicópteros.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.036/64 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y con
zgrreglo a lo preceptuado en el Reglamento de Li
cencias Temporales, aprobado por Decreto de 15 de
junio de 1906 (D. O. núm. 55), se conceden dos me
ses de licencia por enfermo, para Cádiz y Madrid, al
Oficial segundo de Oficinas y Archivos de la Ar
mada D. Manuel de la Corte y del Río. -




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.037/64 (D). Con
irreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
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27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Rosa Jaques Gómez-Pablos
al Teniente de Navío D. Juan Vázquez - Armero
Durán.




Orden Ministerial núm. 2.038/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita «Ylaría del Carmen Yelo
Molina al Teniente de Navío D. Marcelino García
Teibel.




Orden Ministerial núm. 2.039/64 (D). Con
2rreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita l‘laría del Carmen Mar
tín Romero al Alférez de Navío D. Francisco Cuar
tero Núñez.




Orden Ministerial núm. 2.040/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Elena Vera López de
María al Alférez de Fragata (Alumno), habilitado
de Oficial, D. Carlos Sáenz de Ynestrillas Martínez,
quedando supeditada dicha licencia a la obtención del
nombramiento de Alférez de Navío.




Orden Ministerial núm. 2.041/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se concede
iicencia para contraer matrimonio con la señorita
María Dolores Bienert Albaladejo al Capitán de Má
quinas D. Francisco Javier Hidalgo García.




Orden Ministerial núm. 2.042/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de 'la Presidencia
del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958 (DIARio
OFICIAL núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la seriórita María de los Remedios
Pereiro Castro al Teniente de Intendencia D. Per
fecto Castro García.




Orden Ministerial núm. 2.043/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presiden
cia del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958
(D. O. núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Dolores M. Beli
zón Polanco al Teniente de Intendencia D. José Luis
Espósito Bueno.




Orden Ministerial núm. 2.044/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presiden
cia del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958
(D. O. núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Carmen Laiz
Vivó al Teniente de Intendencia D. José Cabrerizo
Martínez.




Orden Ministerial núm. 2.045/64 (D). .Con
1:rreg10 a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (I). O. núm. 257) y Orden de la Presiden
cia del Gobierno de fecha- 27 de octubre de 1958
(D. O. núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Auxiliadora del
Rincón García al Alférez-Alumno de Intendencia
D. Juan J. Oliva Estrella, no pudiendo hacer uso de
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esta autorización en tanto no alcance el empleo de
Teniente.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden, Ministerial núm. 2.046/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Sub
teniente Contramaestre al Brigada D. Jesús San Mi
ilán Torres, con antigüedad de 27 de abril del co
rriente ario y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del de su nuevo empleo D. Antonio Espigares
Casado.
ladrid, 6 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO •
Orden Ministerial núm.. 2.047/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Sub
teniente Celador de Puerto y Pesca al Brigada don
Cipriano Vidal Díaz, con antigüedad de 2 de abril
de 1963 y efectos administrativos a partir de 1 de
mayo del corriente ario, quedando escalafonado entre
los de su nuevo empleo D. Emilio Yepes Almagro y
D. Antonio Prefasi Pujol.




Orden Ministerial núm. 2.048/64 (D).—Por ha
llarse comprendido en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno de fecha 31 de mayo de 1961 (D. O. nú
mero 132), y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y
Ir) propuesto por el Servicio de Personal, se concede
el empleo honorífico. de Alférez de Navío al Subte
niente Condestable, retirado, D. Manuel Oubiña Ro
dríguez.





Orden Ministerial núm.. 2.049/64 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Jefe de la Agrupación Na
val del Estrecho, y en virtud de expediente incoado
al efecto, se dispone la contratación, con carácter
fijo. del paisano Constantino Freire Gutiérrez, con
la categoría profesional de Primer Mayordomo-, para
prestar sus servicios en la Jefatura de la citada Agru
pación Naval.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
dos mil quinientas pesetas (2.500,00), de conformi
dad con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 26
de junio de 1963 (D. O. núm. 150), que fija las nue
vas Tablas de Salarios para el personal civil no fun
cionario .contratado al servicio de los Establecimien
tos Militares.
El plus de embarco lo percibirá el interesado corno
gratificación por razón de cargo, y será similar al
que corresponde a la categoría de Encargado de la
Tercera Sección de la Maestranza de la Armada, .y
la de Vestuario será de mil quinientas pesetas (1.500)
anuales, abonable por dozavas partes y meses venci
dos, fundada en el artículo 61 de la Reglamentación
del personal civil no funcionario, en relación con
los artículos 274 y 277 de la de la Marina Mercante,
de conformidad con la Orden Ministerial de Trabajo
de 23 de mayo de 1962 (B. O. del Estado núm. 127),
inserta en el DIARIO OFICIAL número 261 de 1962.
Asimismo corresponden al interesados trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal
civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos militares, aprobada por Decreto de 20 de fe
brero de 1958 (D. O. núm. 58) ; plus de Cargas Fa
miliares y Subsidio Familiar, si procede ; pagas ex
traordinarias, conforme a lo que determina el artícu
lo 31 de la misma Reglamentación, y demás emo
lumentos laborales de carácter general.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses,
de acuerdo .con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. nú
mero 147).
El personal de Mayordomos queda excluido de la
;ornada de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 38 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario antes mencionada, en
relación con el artículo 375 de la Reglamentación
Nacional de Trabajo de la Marina Mercante.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará a dicho Mayordomo
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203),
desde la fecha de comienzo en la prestación de ser
vicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir del día 6 de diciembre de 1963, en la cate
goría y carácter con que se verifica esta contrata
contándosele también desde la citada fecha la
antigüedad para el perfeccionamiento de trienios.
Cartilla Naval Militar de Antonio Miguel Ro
dríguez Murcia, folio 13 de 1953, de Motril.
Cartilla Naval Militar de Juan Miguel Rodrí
guez Rodríguez, folio 47 de 1949, de Adra.
Lo que hago pú,blico para general conocimi
to ; incurriendo en la responsabilidad que seri
la Ley a la persona que los posea y no haga




Barcelona, 28 de abril de 1964. El Comanda





Don Saturnino Uriarte Zulueta, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Ayudante Mi
litar de Marina del Distrito de La Palma, Juez
instructor del expediente de Varios número 15
de 1964, instruido por la pérdida de la Libreta
"
de Inscripción Marítima y Cartilla Naval del
inscripto de este Trozo Augusto Juan Gonzá
lez Pérez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Vicealmirante Comandante
General de la Base Naval de Canarias, de fecha
15 de los corrientes, han sido declarados nulos y
sin valor alguno dichos documentos ; incurriendo
en responsabilidad quien los posea y no haga en
trega de los 'mismos a las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de La Palma, 29 de abril de 1964.
El Teniente de Navío, juez instructor, -Saturnino
Uriarte Zultteta.
(236)
Don Miguel IVIonfort Romera, Teniente de Navío
de la Escala de Tierra, Juez instructor del ex
pediente número 24 de 1964, por pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto del Trozo de La
Línea de la Concepción Manuel Gómez Gue
rrero,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamen
to Marítimo, de fecha 22 del actual, se declara
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no haga en
trega del mismo a la Autoridad de Marina.
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Por el Tefe del Establecimiento donde el intere
sado ha de prestar sus servicios le será entregadala credencial, con arreglo a lo dispuesto en el pun
to 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial de
20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).






Padecido error en la publicación de la provisión
de destinos, publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 98, página 1.040, de 30 de abril del ario actual,
se rectifica en el sentido de que el concurso entre
Capitanes de Corbeta o Tenientes de Navío de las
Escalas de Tierra, Complementaria y Reserva Na
val Activa, no es para el cargo de Ayudante Militar
de Marina de Tenerife, sino de Tarifa.
Madrid, 9 de mayo de 1964.—E1 Capitán de Na





Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de In
fantería de Marina y Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que por decretos auditoriados de
la Superior Autoridad de este Departamento, re
caídos en los respectivos expedientes. han sido
declarados nulos y sin valor los siguientes docu
mentos:
Cartilla Naval Militar de *fosé Pascual Baró,
folio 283 de, 1954, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de José María Tapia Cai
ro, folio 477 de 1947, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Leonardo Gallardo
Brull, folio 1.059 de 1947, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Francisco Romero Cu
biria, folio 70 de 1955, de Villagarcía.
Cartilla Naval Militar de Juan Sellés Ros, folio
950 de 1946, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Francisco Mur Lina
res, folio 280 de 1950, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Manuel Ceacero Chi
cón, del reemplazo de 1949, del Trozo de Ceuta.
Cartilla Naval Militar de Antonio Caparrós
Pérez, folio 216 de 1952, de Barcelona.
La Línea de la Concepción, 29 de abril de 1964,
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